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Büyük şair Ahmet Muhip Dıranas’ın ardından...
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A hmet Muhip Dıranas, yazınımızda 1930'larda göründü, birkaç yılda da önemim duyurdu. Denilebilir kİ. 
1940'lara varmadan şiirimizin yer­
leşmiş bir ozanıydı. Bunun nedenlerinden 
biri, daha İlk şiirleriyle yetkinliğe ulaşma­
sıdır. Şiirin toprağında ayak izi bırakmış 
ozanların tümü şiir idea’larını ilk şiirleriyle 
somutlaştırmışlardır bence, bir seçki yapıl­
dığında en ccrpıcı örnekleri onlardan bulup 
Çıkarmamanın olanağı yoktur. Yeni bir o- 
zanla bize görünen yeni bir dünya, ustalı­
ğını da birlikte getirince, büyü kurulur. On­
da da böyle oldu. Öbür nedeniyse, şiirimi­
zin sonradan eğileceği bir kaynağın, belli 
bir oranda da olsa, İlk örneklerinin bu oza­
nımızda görülmesi, ışığını yakmasıdır. Batı 
şiirlerindeyse aşağı yukarı yüz yıldan bu ya­
na görülen bu tutum, gerçeğin bozularak 
yeniden kurulması, usun kapısının zorlan­
masıdır. Şiirimizin en güzel örnekleri ara­
sında sayabileceğim Selâm, Ve Böyle Bite­
viye, Şehrin Üstünden Gecen Bulutlar. Atlı­
karınca, Sokak. Dağlara. Bayrak. Step. Fah­
riye Abla, Güven. Ayaklar gibi şiirler bu dö­
nemin ürünleridir.
Şiirimiz. Tanzimat’tan bu yana, özellik­
le Cumhuriyetken bu yana birçok yenilik 
evreleri yaşadı. Büyük bir tutkuyla gerçek­
leştirilen yenilikler kısa sürede eskitildi, ye­
rine yenileri kondu. Akımlar, sanata ve ya­
şama bakış açıları doğal sürecinin yaşama­
dan, bir gereksinimle doğup bir gereksinim­
le yitmesinin olanağını bulamadan, çocuk­
luk, olgunluk ve yetkinlik gibi aşomolan 
gerçekleştirmeden, biraz da bir özenmenin 
görünümü birbirini izledi. Batı uygarlığı­
na ardından yetişmenin zorladığı bir olu­
şumdu, başka türlü olamazdı. Zararı, yara­
rını birlikte getiriyordu. Ahmet Muhip Dtro- 
nas da birçok ozanımız gibi bir yeniliğin 
simgesiydi. Şiirimizde ondokuzuncu yüzyıl 
Fransız şiirinin rüzgârını estiriyordu. Amo 
rüzgârların sık sık yön değiştirdiği, hiçbir 
rüzgârın doğasını sürekliliğiyle uzun sayıla­
bilecek zamanlar tein biçimleyerek dondu- 
ramadığı şiirimizde, öyle sanıyorum ki, dün­
yasının geçerliliğini yitirdiği sanısına düştü. 
Sanatının doruğuna ulaştığı yıllarda, şiirin
Dıranas, İlk vş tek şiir kitabı ŞİİRLER’In ’ya­
yınlandığı yılda bir söyleşide aörülüyor (1974)
birimıen yer değiştiriyor, ölçüyle uyak bir 
yano bırakılarak imgeden uzaklaşılıyordu. 
Oysa şiirinin İlkelerini saptamış bir ozandı 
o, sanatçının hıc değilse oelli süreler için 
kaçınılmaz bir qereksmim duyduğu dura­
ğanlığa ermişti. O dönemden sonra şiirimi­
zin daha kac kez yön değiştireceği, yenilik­
lerin durmadan eskitileceğ'. yerine yenileri­
nin, yeni yeniliklerin, hem de ne sık aralık­
larla konacağı kuşkusuz belli değildi. Gele­
cek zamanın yaşanmasına olonak yoktu. 
Bu durumdaki bir ozanın yapabileceği iki 
şey vardır: Bunlardan biri kendisini yenile­
mesidir ozanın, öbürüyse direnmesidir. Gen 
cek bir ozan İçin iki yolun da geçerli oldu­
ğunu sanıyorum. Anmet Muhip Dıranas di­
rendi, Sürekliliğini korumok İstedi, korudb 
do. Ama, bu direncin onu. ağını kendisinin 
ördüğü bir yalnızlığa, bir tür küskünlüğe 
dönüştürmediğini de söyleyemem. Bu duy­
gusu. kuşkusuz, kesinlikle değerini tanıma­
sından. şiir sanatına inancından kaynakla­
nıyordu. Sanatın zaman dışı olduğunu, ger­
çekleşmiş yapıtın her türden dolgalanmaya 
gene o yapıtın karşı koyabilecek güçte oldu­
ğunu biliyordu. Güncele karşı kürek ceken- 
teraenai. Ne var kİ bu direne sürekli olarak 
yazmaktan alıkoydu onu, çabasının hızını 
kesmediğini söyleyemem.
Ahmet Muhip'te, tiyatro, şiirinin uzan­
tısıdır. Tiyatroya, özgün birkaç çeviriyle gir­
di. Seçtikleri, Oostovevski. Jean Glradouv, 
Karel Capek, Pirandello gibi yazarlardı, İki 
de oyunu var- Çıkmaz ve Gölgeler. Özellikle 
Gölgeler, benim için en başarılı dört beş 
oyuncumuzdan biridir. Gerek diliyle, gerek 
yapısıyla bu oyunun vardığı şiir düzeyi şa­
şırtıcıdır. Öyle oyunlar vardır ki, yirmi otuz 
yıl önce görsek bile, daha şimdi tiyatrodan 
çıkmış gibi bizde etkilerini sürdürürler, bü­
yüleri dağılmam ıştır. Bütün renk ve ışık bi­
leşimiyle, seslerin ve sessizliklerin uyumla- 
rıvip onları anımsarız Bir kezle yetinmeyiz 
de, bir. bir daha okumek isteriz onları, Göl­
geler de benim oyun dağarımda bunlardan 
biridir Tiyatronun şiirden ayrılmazlığının 
kanıtını verir.
Seçkin bir ozanımızı yitirdik. Dilini, dili­
mizle özdeşleştirmişti. Yazgısı, dilimizin 
yazgısıdır.
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Ö nce şiirlerim tanıdım Dıranas’ın son ra do kendini. Yıl 1974'tü, ilk ve tek şiir kitabının yayınlanmo telâş ve 
tedirginliğini yoşıyorau. Yazdıkları 
kadar söylediklerinden de ince bir şiir beğenisi 
hırı temsilcisi olduğu anlaşılıyordu. Şiir ku­
ramı üzerine konuşmaktan özellikle kaçını­
yor, yazdıklarının tadına başkalarının var­
ması için sessiz bir beklemeyi yeğliyordu.
Dıranas’ın şiirleri kttapiaştırıimadan ön­
ce de Türk şiirindeki özgünlüğünü kanıtla­
mıştı.
Cocteau, «Halk bir şairi yanlış anladığı 
¡cin sever,» der. Acobo Dıranas'ın çoğu o- 
kurlarca Fahriye Abla’mn şairi olarak bilin­
mesi bu savı doğruluyor mu ?
Dıranas’ın Türk şiirindeki yerinin edebi­
yat torihl acısından değerlendirilmesi yapı­
lacaktır. Dıranas’ın şiirlerinin eskimeyip - her 
iyi şiir gibi • bugün de okunurluğunu koru­
ması, onun zamana karşı dayandığını belge­
lemektedir.
Dıranas’tan sonra şiir tarihimizde ölçü­
süz uyaksız şiirden, ikinci Yeni*ye kadar bu 
dağdağa arasında Ahmet Muhip'ın şiiri fire 
vermeden çok serüvenler yaşanmış, bugüne 
ulaşabilmiştir.
Dıranos'ın şiirinde batı şiirinin etkileri, 
onların şiir yapısına değin esintileri vardır. 
Tanzimat’tan bu yona şiirimizin her döne­
minde bu etki ve esinti varolduğuna göre Dı- 
ronas’ı do bu genel ilkeden dışcrda tutma­
nın olanağı yoktur.
Onun şiirleri, di! tadı ile duygu yoğun­
luğunun birleşimidir. Duygu ile duyarlık kav­
ramını şiir sanatı dengesinde tutabilmiştir; 
basitliğe kayabilecek bir duyarlığı her zaman 
engelleyebilmiştir.
Dıranas'ın Şiirler kitabı yayınlandığında 
onun ünlü şiirlerinden öte varlığım, şiir dün­
yasını da tanıyabildik. O her zaman Olvido, 
Serenad, Ağrı, Kar, Fahriye Abla’mn şairi 
olarak ünlendi. Dıranas’ın Türk şiirindeki yeri 
toplu şiirlerinin incelenmesiyle ortaya çıktı.
Şilrler’in başına yazdığı sunuda şiir dün­
yasını şöyle özetlemiş Dıranas:
«Mürtire'ye
Bir gün, lâf arasında, bana: «Bir beşik 
gibi sollanır dünya, rahat uyusun diye bü­
tün çocuklar...» gibi bir söz söylemiştin. O 
gün bu gün düşünürüm kİ Insonların barışı­
nı ve evrensel sevgiyi daha özge bir biçim­
de anlatmak kabil değil. Ben yaşantımı şiire, 
şiirimi de bu sevgiye verdim. Sanırım, kitap­
ta savaş sözcüğünü bulamayacaksın.»
Dıranas'ın şiirini genel çizgileriyle de­
ğerlendirirsek, onun şiir dünyasını bir kac 
lema’nin oluşturduğunu görürüz. Kelime da­
ğarcığı, doğaya, sevgiye, barışa yaklaşım, bu 
birkaç tema arasında sayılabilir.
Onda gerçekten savaş sözcüğüne rast­
layamazsınız ama aydınlık bir dünyanın yeri­
ne tedirgin bir dünyanın varlığını farkedersi- 
niz. Anılar «hafıza»da oluşan bir yoşam onun 
şiir ülkesidir.
«Geçmiş» ve «gece» iki ana eksenidir 
şiirinin. Dıranas’ı Ahmet Haşim'le birleştiren 
öğenin bu gece tema’sı olduğunu söyleyebi­
liriz.
Cok açıkça dizeye getirilmemekle bir­
likte şiirin salt şiir olarak işlevine inanır. Şi­
irin şiir olarak duyguların lieîişim aracı ni­
teliğini vurgular: «Ve sanki ufkuma baştan­
başa gül rengi/kanatlcrını açmada bir altın 
devir./ Başlıyor ömrün ve ölümün güzelliği,/ 
Söyleyecek şimdi zaferlerini şiir:» Hafıza «Cö 
mert meme»sinden emzirmelidir ki, şiir orta­
ya çıksın.
Sevdayı, sevgiyi, aşkı da üstün bir şiir 
düzeyinde anlatır. Dıranas’ın kullandığı söz­
cükler sözlük dışında kendine özgü kelime­
ler değildir ama dize dediğimiz birimde yep­
yeni bir anlama varır.
Dıranas'ın şiirlerinde başarıya ulaşmış 
bir erotlzm’den de sözetmek gerekir.
«Erkek susamış yılan gibi sokulgan, kıv­
rak /  Uzanıyor gözlerine; /Bir şey boşalıyor 
lık lık, kadında sıcak /Bir kan gibi ta de­
rine.»
Olvido, gerçekten Türk şiirinin usta işi 
örnekleri arasında yer alır. Söylenişteki us­
talık. içerikteki sağlamlık, zengin bir duyar­
lık malikânesi hemen farkettiriverir.
Ebedilikle birlikte ölüm tema’sı da Dı- 
ranas’ta bir kurtarıcı gibi şiir dünyasına ege­
men olur. İki karşıt kavram onda birbirini ta­
mamlar.
Dıranas’ta gece’nin ne kadar cok kulla­
nıldığını bu temc’nın Dıranas’ın mısralarıyla 
şiir geleneğimizde özgün bir bölüm oluşturdu 
ğunu anmak gerek. Örnekleyelim: «Islak ge­
ceyi örtün kalbim, uyu!», «Ve ölüm, gece 
ucundaki çoban.» «Ekseri sonbahar gece­
lerinde.» »Kurtarmaya bizi çileden, hey ge­
ce!» «Başka bir tot/Ayışıklı gecedeki hayat.» 
«Sevgilim gel/Gece bahçeye,/Ah, gel gece­
ye,/Daha güzel/Gecede yüzün, saçların... 
tel tel.» «Gece seni ellerimden aldı.» «Yüzün 
beyaz, abajur yeşil, gece mor;» «Gece ayak­
larından akıp giden sel;» «Kardır yağan üs­
tümüze geceden,» «Günler tutsak gecelere»
Dıranas'ın doğaya yaklaşımı da incelen- 
melidir. Ağrı ve Kar şiiri, doğaya bakışın gör­
kemli şiirselliğini yansıtır.
Ondakl imge yapısını ve bu . yapının dil­
le ve duyguyla olan bağlantısını, çağrışımlar 
denizini denetiminde kullanışını onun anto 
lojilere giren büyük şiirlerinden öte Atlıkarın­
caca Şehrin üstünden Gecen Bulutlarda 
Büyük Olsun’da Sokak’da Darağccı’n-da da­
ha yalın bir biçimde saptamak olanağını el­
de ederiz.
Bellek güldestesinin bir ebedi konuğu 
daha öldü.
Ahmet
Muhip
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şiirini
anlatıyor
«Amo inanın ki beni seven okuyucularım inansınlar 
kİ, ben hıc bir zaman kuzgun zaafı içinde olmadım. 
Hatta söylemeni isterseniz açıkça itiraf edeyim ki ken­
dimle yazışma ve savaş haiind8 iken şiirlerime aşıkım- 
d'r. Vaktaki yazılmaları biter, yani benden koparlar ve 
karşıma geçerler ve kendi kaderlerini yaşamaya başlar­
lar. Ondan son derece soğurum, hatta çirkinliklerini gör­
düğüm birçoğunu yırtıp atmışımdır. Yaşamaya devam 
edenleri de benden fazla bir sevgi ve şefkat görmezler. 
Yani ben bir yerae çıkardığı yavrulan boğan ve uçma­
ya başlayınca onlarla hem6n ilgisini kesen bir kuzgu­
num.»
«Şiiri cok seviyorum. Bir anlamoa hayatta herşeyl 
Şiire feda etmiş sayılırım. Bir de şunu söyleyeyim, ka­
natlanan şiirler beni aşıyor. Fahriye Abla, beni aşmış bir 
şiirdir. Beni aştığı için de ona biraz hınçlıyım»
«Efendim, tiyatroya ilk Dostoyevski’cien yapılmış Ad- 
tol çevirisiyle edim attım. Muhsin Ertuğrul’un liglsi beni 
tel'f eser yezmaye kadar götürdü.
İlk eserim Gö'geler adını taşır, ilk temsilin ertesi gü­
nü rahmetli Fikret Adil, bu eser ya clkışlanır ya da ıs­
lıklanır, dedi. Gerçekten de böyle oldu Ulunay, yerin 
dibine batırdı. Buna karşılık mesela Metin Toker. mese­
la lü tfl Ay. göklere çıkardılar eseril... Gerçek olan Göl­
geledin bir avcnt-aarce tiyatro eseri olduğudur.»
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